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3-1  涙袋の有無の違いについて 
涙袋がある人とない人とでは，どちらがかわいいと思うの 
か調査した。調査方法は，私の所属している研究室のメンバ 
ー6  人を対象にアンケートをとった。調査期間は 2016  年 7 
月 16 日である。内容は涙袋がある人 6 人，ない人 6 人計 12 




















調 べた結果，49 種類のうち 21 種類の化粧品が 2013 年に
発売 されていた（表 1）。半分近くの種類が 2013 年に発売
されて いたことになり，涙袋が流行しはじめた頃は 2013 
年と推測 できる（図 1）。 
 
表 1 涙袋専用化粧品の発売日 
発売日 商品名（ 会社名） 
2012年  6月 14日 もて涙袋モイスチャー（フローフシ） 
 9月 10日 EYELID CONDITIONER（EYEMANIA） 
 9月 18日 アイクレヨン（ドド） 
 10月 1日 ガールズメーカーパフィリーエッセンス（ガールズメーカー） 
  涙袋ハイライトチップ（レレバンス）  ★1 
 10月 22日 ピルメ涙袋用美容液アイカラー(旧)（pdc）  ★2 
 11月 12日 リアルタンク（目術） 
 11月 19日 ペンシルアイカラー（ドーリーウインク） 
2013年  2月 1日 ティアリードロップライナー（ケイト） 
 2月 5日 シャイニーシャドウライナー（スーパークイック） 
 2月 14日 涙袋美容液（ビュークイル） 
 3月 31日 メタリックグリッターライナー（LB） 
 4月 15日 ※追加発売  ★1 
 5月 7日 リアルラスティングティアーズタンク（K‐パレット） 
 6月 7日 涙袋ウルミライナー（ラブドロップス）   ★6 
 6月 13日 涙袋ジェルパウダー（EYEMAZING） 
 6月 28日 ※追加発売  ★2 
 7月 22日 ティンカーウィンク涙袋アイカラー（旧）（桃谷順天館）  ★3 
 7月 26日 クレヨンミラク（ランコム） 
 8月 1日 ガールズメーカーティアパールライン（ガールズメーカー） 
 8月 6日 アイゾーンセラム（アイコンシャス） 
 8月 9日 涙袋ハイライトライナー（レレバンス） 
 9月 1日 EBアイライナー（eternal basic） 
 9月 4日 ライティングリキッドアイズ（キャンメイク） ★4 
 9月 5日 リシェティアドロップライナー（ヴィセ） 
 9月 7日 ティアガールズキュートアイズメーカー（エチュード） 
 9月 26日 スターパワープリズムペンシルライナー（ミラクルロマンス） 
 11月 20日 ※追加発売  ★3 
 11月 25日 ポイントラメ（ドーリーウインク） 
2014年  2月 25日 ジョリ・エジョリ・エクレヨンアイカラー（アヴァンセ）   ★5 
 5月 2日 ※追加発売  ★4 
 8月 22日 ティアーアイライナー（エチュード） 
 10月 25日 ビックアイラブバッグライナー（メイベリンニューヨーク） 
 11月 20日 ウインクアップラブリッド（ナリスアップコスメティックス） 
 12月 1日 ※追加発売  ★5 
2015年  2月 20日 インスタントリフトフォーブロー（クリニーク） 
 3月 16日 サクラブロッサム涙袋アイライナー（エスプリーク） 
 6月 23日 シャドーライナースティック（Body&Soul） 
 12月 21日 ※追加発売  ★6 
2016年  8月 30日 ティアーズシャドウ＆ライナー（K‐パレット） 
 
 
図 1 涙袋専用化粧品の発売日の時期 
 








































きく見えることはない。Nicolas, S. 8)によると，差が大きく 
なると補正機構が起こり，デルブーフ錯視が起こらない。内 
側の円の最大過大評価が起こるのは，その直径が 3：2 のと 
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